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ИССЛЕДОВАНИЕ БЛОКА РЕГЕНЕРАЦИИ ГЛИКОЛЯ




Установка осушки газа применяется на газоперерабатывающих заводах, АГНКС, в системах подачи природного газа в магистральные газопроводы для удаления влаги из газа. Избыточная влага в газе может стать причиной ухудшения эксплуатационных характеристик и работы оборудования, посредством образования гидратов и увеличении коррозию.
Осушка газа проводится в колонном массообменном оборудовании с помощью жидкого абсорбента – гликоля (этиленгликоль, диэтиленгликоль, триэтиленгликоль), который насыщается влагой, что уменьшает температуру точки росы газа. Для работы установки осушки газа в замкнутом цикле применяется регенерация насыщенного влагой абсорбента с помощью подведения дополнительной тепловой энергии к абсорбенту. Блок регенерации гликоля (БРГ) состоит из десорбционной колонны, испарителя и буферной емкости, которые совмещены вместе в вертикальный агрегат. 
Исследования БРГ заключается в определении оптимальных условий проведения процесса, при которых осушка газа проводится с малыми экономическими затратами. Основными разделами математической модели расчета являются определение материального баланса абсорбера, материального и теплового баланса десорбера, т.е. определяли массовые потоки гликоля в БРГ, количество парогазовой смеси, количество унесенного гликоля с парогазовой смесью, необходимость подачи в систему теплового потока для дополнительного нагрева. В ходе исследования варьировались некоторые технологические параметры работы БРГ: начальная температура насыщенного абсорбента, количество холодного орошения в десорбере и вид абсорбента. Расчетные данные показали, что температура ввода насыщенного гликоля существенно не влияет на конечную концентрацию гликоля в растворе, но с повышением этой температуры идут потери гликоля с отходящей из десорбера парогазовой смесью. Повышение массового расхода гликоля в качестве холодного абсорбента нарушает тепловой баланс БРГ, тем самым необходимо подводить дополнительный тепловой поток, что увеличивает энергетические затраты на проведение процесса. Анализ процесса регенерации относительно вида гликоля показывает, что ТЭГ обладает лучшей способностью к регенерации, чем ДЭГ, но в некотором большем количестве уносится из десорбера с парогазовой смесью.
В дальнейших исследованиях намечено провести расчет теплового баланса испарителя и буферной емкости, определить узкие места в процессе с целью усовершенствования работы БРГ - регенерации гликоля до заданных норм по техническим условиям производства.
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